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证 ) 的趋 向
,
这样也许可以避免上述 问题
,
但 同时磁质
数据更易遭外来黑客的入侵
,
而 且可 以不留痕迹地修
改
,
这又是一个很 大的隐患
。
其次
,
从真实性上说
,
电
算化将一些具体程序固化于软件之中
,
这样对于会计
核算循环过程的人工干预大为减少
,
使人工 中易出现
的勾稽错误
,
重 复
、
遗漏性错误大大减少
,
提高了真实
性
。
但是
,
会计电算化的应用
,
特别是今后形成 网络之
后
,
安全问题将成为最大的问题
,
可能在遭受外来侵入
之后
,
整个系统完全被破坏
,
数据错乱
,
甚至丢失
。
更
可怕的是在不影响平衡的情况下的篡改
,
将使这些数
据可靠性降低
,
误导使用者的决策
。
成本一效益性
。
电算化会计系统的成本由二部分组
成 :硬件软件的购置
、
维护费用
,
这属于 固定性费用 ;另一
部分是系统的运行费用
,
根据业务量及信息需要而变动
,
属于变动性费用
。
后者比起前者小很多
。
因为只有在会
计数据量较大的情况下
,
会计电算化才能体现其优越性一
单位处理成本很低
。
这就是只有对会计信息的需求量较
大
、
种类较多时
,
提供信息带来的效益超过成本
,
对于信息
提供者而言才是值得的
。
小企业对信息需求不大
,
数据处
理量不大
,
会计电算化系统却同样必须维护那么高的成
本
,
这时就不适用电算化系统
。
总体而言
,
会计电算化不仅能提高信息提供的效
率
,
同时也将促使财会信息更加符合质量特征的要求
。
但是
,
电算化有其 自身的弱点一安全性
,
必须从技术上
加以克服
。
同时使用 时还应充分考虑成本一效益性
,
这样才能真正提高信息的质量
。
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